フランスにおける大学入学資格試験制度の大衆化過程 by 宮脇, 陽三
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〔第1図 〕1942～1945年における中等学校教育課程と大学入学資格試験各専攻科との連絡一一覧表
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〔第2図 〕1946～1959年における申等学校教育課程と大学入学資格試験各専攻科との連絡一覧表
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〔第3図〕 申等学校後期課程(1960～1965年)と大学入学資格試験(1960～1967年)との連絡一覧表
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〔第1表 〕 申等教育大学入学資格試験(1)(1959年8月28日布令)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
?
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?
?
?
3(時 間)
3
3
2
2
3
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?
?
?
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
1)国 語 作 文
2)ラ テ ン 語 仏 訳
3)ギリシア 語 仏 訳
4)数 学
5)歴 史 ・地 理
6)物 理 学
7)現 代 物 理 学
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〔第2表〕 中等教育大学入学資格試験(D
(1959年8月28日布令)
試 験 種 別 試 験 科 目i試 験時間 配点指数
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3(時 間)
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?
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亜口述i第 一 現 代 外 国 語
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?
?
?
6
2
1享}計7
語
国 語
たは化学
3
3
i}4
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?
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?
?
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〔第3表 〕 中等教育大学資格試験(皿)
(1959年8月28日布令)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
?
??
?
?
?
??
?
】
??
3(時 間)
3
3
4
2
2
3
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計3
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1
1計2
2
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?
?
?
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?
1)国 語
2)第一 現 代外国語
3)第二現 代外国語
4)地 理
5)@i数 学
⑤ 統 計 学 および
経 済 学
6)歴 史
7)③物 理 学
⑮ 博 物 学
8)商 品 工 業 技 術
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〔第4表 〕 中等教育大学入学資格試験(1P)
(1959年8月28日布令)
試 験 種 別 試 験 科 目i試 験時間i 配点指数
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2
2
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〔第5表 コ 大学入学資格試験(V)G959年8月28日布令)
試 験 種 別 試 験 科 目1試 験時間1配 点指数
?
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?
?
?
3(時簡)
3
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?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
??∬i工 業 技 術 実 習
????
?
?」
3
pf4.5
1.5
2
1
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3
3
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(備考)各科 とも随意科目として音楽,図 画,家政のいずれか一科目
(配点指数1)を 受験できる。
随意科目の得点は,総合得点が平均点を越える場合に付加さ
れるα
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〔第6表 〕 1966,1967年度臨時大学資格試験(D
(1965年11月9日省令)
専蝌 黷 鸚 試 験 科 目 【讖 時剛 配点指数
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〔第7表〕1966,1967年度臨時大学入学資格試験(D
(1965年11月9日省令)
専蝌 鱶 劉 試 験 科 目 隊 験時剛 醺 指数
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〔第4図 〕 中等学校後期課程(1966年以降)と 大学入学資格試験(1968年以降)と の連絡一覧表
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〔第8表〕 中等学校後期第1学年の教科別週間授業時間
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〔第9表〕 中等学校後期第2学年の教科別週閥授業時間
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〔第10表〕 中等学校後期第3学年の教科別週間授業時間
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〔第11表〕 申等学校後期第1学 年の専攻学科と週間授業時間数(1970年3月9日省令)
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〔第12表〕1971年度申等学校後期第2学年在籍者の専攻学科別構成
比 率(%)陵 人員(人)別種
..147,107
大学入学資格免状
取 得 各 専 攻 学 科
26.957,570
技術者大学入学資格
免状取得各専攻学科
4.39,227
中級技術者免状
取 得 各 専 攻 学 科
100.0213,904
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〔第5図 〕1972年における中等学校後期課程と大学入学資格試験各専攻科との連絡一覧
理
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〔第13表〕1971年度大学入学資格試験の合格者数と合格率
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〔第6図〕大学入学資格試験合格者100入あたりの各専攻科合格者の分布状況
こ01020JO4050免6
合格 者総 数
(入)
59.287
西暦年 専攻科
Ar-ll
96,9`L4
?
122,673
ユ38,707
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1
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?
?
?
〔第14表〕1972年度大学入学資格試験の合格者数と合格率
合 格 率
(%)
合格者数
(人)
受験者数
(人)
 
???
試験の種類
70.9
64.9
59,404
15,494
:1/
23,856
67.826,86139,627
60.940,37166,258
58.35,2228,956
A哲 学 ・文 学 科
B経 済学 ・社会学科
C数 学 ・物理化学科
D数 学 ・博 物 学 科
E数 学 ・技 術 科
66.2147,32222,497
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
69.412,1.4817,505
58.07,619
60.12,855
52.45,462
13,128
4,749
10,414
62.81,506
54.53,615
2,397
6,628
秘 書 科
簿 記 会 計 科
商 業 技 術 科
機 械 工 学 科
電 子 工 学 科
電 気 学 科
58.76721,144
 
????
65.5258394科
 
???
59.81,0011,675
 
???
..1,2222,079
69.7486697
生 物 ・生 化 学 科
情 報 科 学 科
60.636,84460,810
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〔第7図 〕 第20世紀における大学入学資格試験各専攻科の
発達系統一覧表
中1,教 育 バ カ ロ レ ア
1・9・5-19塒)1。,。1。,。
!丶 / 〆
1… 際 録1…i・19・2-・975?.)
レ ↓ ↓
1哲 ・科1嬲 副 ・学科卜・術 科1(is・6-・959年)
↓ ↓ ↓/＼
第二 段 階教 育 バ カvレ ア (1960-196?fi)
A哲 髭D黴 科∫C数 学E数:∫・B揶 ∫・
科 科 科 技 術科 経済弓科
↓ ↓ 恚 ↓≧丶 丶
バ カ ロ レ ア(1968f1以N%n>技術者ハカロレア(1969年以降)
Af!;3も・
文:;零
D数iと・
博物学手
C数」尸・
物理学科
E数学・
技 術 科
B経鴻
社会学科
秘ac科
{蕁 記 会,a科
商 業3k術 科
機 械 工=7科
電 子 工 一r'科
電 気 ず 科
建 築 挙 科
物 理 寧 科
化 亭 科
生 物 ・ 生 化 亭 科
情 報 科=r科
D'農学・
技術 季
?
?
期
?
?
?
?
?
?
?
?
ユ968
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〔第15表〕 申等学校情報科学科と技術者大学入学資格免状取得試験との連絡一覧表
情報科学科
技術者大学入学資格免状取得試験
情報科学科
週 間 授 業 時 数
第 二 次 試 験第 一 次 試 験
配点
指数
 
?
?
?
?
?
?
配点
指数
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?科 ・ 科
 
?
?
?
20
20
 
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
180
20
180
20
120
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
現 代 世 界
外国語1(英 語)
??
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
??
180
300
 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
プRグ ラミング応用実習4
?
材料工学応用物理学
経済学 ・経営管理技術
情 報 処 理 技 術
????
?
?
?
?
?
△ 20
体 育 ゜ ス ポ ー ツi55
合 計3434
外 国 語 豆1212
 
?
??
社 会 ・家 庭 生 活
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?
?
?
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?
?
?
?
○ … …必 須 科 目
S△……選 択 科 目
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〔第16表〕1905年以降における大学入学資格免状交付数
?
?
?
?
?
?A口
 
????
西 暦 年
6,159
7,063
7,711
10,516
10,819
15,566
11,939
27,777
27,315
33,145
41,433
61,499
63,453
66,225
75,474
86,729
96,924
105,839
133,257
169,422
137,015
167,307
176,766
184,199
191,239
26
131
502
1,326
1,967
3,708
3,379
9,292
11,719
14,106
18,816
29,864
30,540
33,033
36,203
43,648
47,489
54,530
65,191
87,930
72,016
88,233
94,292
100,067
106,155
6,133
6.932
7,209
9,190
8,852
11,858
8,560
18,485
15,596
19,039
22,617
31,635
32,913
33,192
39,271
43,081
49,435
51,309
・:1.・
81,492
64,999
79,074
82,474
84,132
85,084
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1915
1920
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1930
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1960
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1962
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1965
1966
1967
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〔第17表〕 1973年における各年齢段階ごとの大学入学
資格免状取得者…数
A口 計
(人)
1,9.42
5,067
9,442
23,700
36,063
54,134
57,379
89,243
132,467
147,683
177,902
254,223
386,174
407,267
855,644
性(人
)
 
?
?
?
?
2,734
6,289
12,277
16,573
29,857
52,339
83,181
78,346
120,734
189,969
207,182
460,356
性
(人)
1,929
4,931
8,595
20,966
29,774
41,857
40,806
59,386
80,128
84,5fl2
99,556
133,489
196,205
200,085
395,288
繍 贓劃 男
86
81
76
71
66
61
56
51
46
42
37
32
27
24
19
91
85
8d
75
70
65
60
55
50
46
41
36
31
26
23
2,638,3301,240,8331,397.497
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〔第18表〕1974年から1995年までの大学入学資格免状取得者の見込数
性
高L>見込数
109,187
11a,606
116,824
119,229
125,106
126,967
132,942
152,445
172,636
160,492
 
?
低L>見込数
105,927
105,695
106,204
105,441
107,352
105,805
108,024
108,591
110,013
92,729
性
高い見込数
87,916
90,818
94,278
96,948
101,745
103,273
10s,602
125,026
143,198
127,101
 
?
西 暦 年
低L>見込数
87,916
:::
..
87,755
89,399
::.1
90,144
91,165
92,814
74,142
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1s7s
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1980
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1990
1995
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〔第19表〕1995年における各年齢段階別大学入学資格免状取得者の見込数
????
低蜆 轡 )1高蜆 轡)
160,492
836,280
777,203
702,512
594,063
489,231
318,200
165,330
104,040
67,245
93,186
30,009
92,72)
513,109
529,356
540,201
52.4,586
486,018
318,200
165,330
104,040
67.245
93,18&
30,009
高L>見込数
(人)
127,101
.:.・・.
638,841
571,386
477,417
405,844
300,105
166,601
111,674
80,798
118,784
48,406
低U>見込数
(人)
74,142
427,847
443,681
449,197
432,637
405,844
300,10
166,601
×11,674
.1..
113,784
48,406
年齢別段階
19歳
20-24歳
25-29
30-34
35-39
[,II
45-4gl
50-541
55-59
60_641
1皺上{
1
4,337,7913,464,0093>72$>9533,054,716
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